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 RESUMEN!
La!enseñanza!en! la!escuela!primaria!privilegia! la! resolución!de!problemas!como! fuente!principal!de!generación!de!











sixth! grade! of! elementary! school.! Seeking! answers! to! the! questions! such! as,! how! are! the! relationships! between!
mathematical!capabilities!developed!by!children!and!the!strategies!employed!in!problem!solving!at!the!basic!level?!



































en! especial! en! la! escuela! primaria,! ha! sido! objeto! de! investigación! sistemática! e! institucional! en! los!
últimos! cuarenta! años;! lo! cual,! ha! conllevado! a! reportar! diversos! factores! que! inciden! en! dicha!







2013);! se!establece!que! la! formación!matemática!que!permite!a! los! individuos!enfrentar! con!éxito! los!
problemas! de! la! vida! cotidiana! depende,! en! gran! medida,! de! los! conocimientos! adquiridos! y! de! las!
habilidades! y! actitudes! desarrolladas! durante! la! Educación! Básica.! La! metodología! didáctica! que! se!
sugiere!para!el!estudio!de!las!Matemáticas,!consiste!en!utilizar!secuencias!de!situaciones!problemáticas!
que!despierten! el! interés! de! los! alumnos! y! los! inviten! a! reflexionar,! a! encontrar! diferentes! formas!de!







¿De!qué!manera!se!dan! las!relaciones!entre! las!capacidades!matemáticas!desarrolladas!por! los!niños!y!
las! estrategias! empleadas! en! resolución!de!problemas! en! el! nivel! básico?! ¿Cómo!puede!determinarse!







análisis! se! buscó! dar! respuesta! a! las! preguntas! de! investigación! planteadas! anteriormente,!
determinando! las! relaciones! existentes! entre! el! desarrollo! de! ciertas! capacidades! matemáticas!
(comprensión! lectora! de! enunciados,! establecimiento! de! relaciones,! establecimiento! de! inferencias!





para! el! aprendizaje! de! las! matemáticas,! presentada! por! la! Coordinación! del! Sistema! Nacional! de!
Educación! Tecnológica! (COSNET)! para! reforzar! contenidos! de! matemáticas! de! la! educación! básica,! a!
través!de!la!resolución!de!problemas.!En!COSNET!(2006),!la!habilidad!matemática,!es!considerada!como!




la! capacidad! del! alumno! para! comprender! conceptos,! proponer! y! efectuar! algoritmos! y! desarrollar!




C1.! Comprensión! de! los! enunciados! que! se! leen.! Se! refiere! a! la! capacidad! que! el! sujeto! tiene! para!
interpretar!adecuadamente!la!información!contenida!en!un!texto!escrito,!incluso!a!nivel!de!instrucciones!
o!indicaciones.!








C6.! Capacidad! para! realizar! generalizaciones.! Se! refiere! a! la! capacidad! del! sujeto! para! pasar! de! lo!
particular!a! lo!general.! Esto!es,!extrapolar!una!propiedad!de!un!conjunto!menor!a!un!conjunto!mayor!
que!contiene!al!anterior!y!en!el!que!también!se!verifica!la!propiedad.!
C7.! Capacidad! de! simbolización.! Se! refiere!a! la! capacidad!del! sujeto!para! representar!expresiones!del!
lenguaje!cotidiano!por!medio!de!signos!convencionales.!Esta!capacidad!implica!la!facultad!para!traducir!
dichas!expresiones!al!lenguaje!simbólico!y!viceversa.!




una!actividad!del! pensamiento,! ha! llevado!al! problema!del! “fracaso!escolar”.! Investigaciones! reportan!
una!incorrecta!aplicación!por!parte!de!los!niños,!de!los!conocimientos!a!las!situaciones!problemáticas!y!
una! elección! de! estrategias! en! las! que,! generalmente,! interviene! el! azar! y! no! el! razonamiento;! la!
impetuosa!necesidad!de!llegar!a!un!resultado!es!lo!que!más!importa!(Gaulín,!2001;!Juidías!y!Rodríguez,!







básica! y! de! la! red! escolar! ILCE! (Instituto! Latinoamericano! de! la! Comunicación! Educativa).! La! primera!








La! prueba! piloto,! permitió! determinar! qué! problemas! se! utilizarían! para! la! siguiente! aplicación! (una!
variable!considerada!fue!el!grado!de!dificultad).!Se!seleccionaron!seis!problemas:!dos!que!involucraron!





de! posibles! soluciones! con! la! categorización! de! las! capacidades.! Los! problemas! seleccionados! fueron!
aplicados!a!dos!grupos!de!niños!de!sexto!grado!en!una!escuela!primaria!privada!de!la!ciudad!de!Mérida,!
Yucatán;!cada!grupo!estuvo!conformado!por!dieciocho!niños.!La!aplicación!de! los!problemas!se!realizó!
de! manera! simultánea! a! los! niños! de! ambos! grupos! en! una! sesión! que! duró! aproximadamente! 90!









su! alquiler! cuesta! $900,! ¿Cuántos! camiones! se! necesitan! y! con! cuánto! deberá! cooperar! cada!
persona?!
 Problema!2! (P2).!Cuatro!hermanos!quieren!comprar!una!enciclopedia!que!vale!$950.!Para!hacerlo,!













(25)! obteniendo! 975;! luego,! a! dicha! suma! se! le! debe! restar! el! producto! de! la! multiplicación! inicial!












• El! alumno! realiza! todo! el! procedimiento! adecuado! para! obtener! la! solución! y! proporciona! las!
respuestas!correctas.!
• Realiza! todas! las!operaciones.!Encuentra! lo!que!aporta!cada!hermano!por! los!5!meses,!pero! le!
falta!dividir!entre!5!para!determinar!lo!que!aporta!cada!uno!por!mes.!





• El!alumno!desarrolla!al!menos! tres!de! las!operaciones!descritas,!de!manera!correcta,!pero!no!
todas.!











dejado! en! blanco! el! espacio! para! la! solución! del! problema.! De! manera! similar,! se! describieron! los!





Problema\Capacidad! C1! C2! C3! C4! C5! C6! C7! C8!
P1! X! X! X! X! ! ! ! !
P2! X! X! X! X! X! ! ! !
P3! X! X! X! X! X! X! X! X!
P4! X! X! X! X! X! ! ! !
P5! X! ! X! X! X! ! ! X!












En! el! apartado! anterior! se! presentó! a! manera! de! ejemplo! el! desglose! de! la! Capacidad! 1! (C1)! en! el!
problema!2.!A!continuación!se!presentan!de! forma!global! los! resultados!obtenidos!de! las!Capacidades!




mutuamente!excluyentes).! Entiéndase!por!N.Alto!el!nivel! alto,!N.Medio!el! nivel!medio,!N.Bajo!el! nivel!





el! nivel! bajo! de! esta! capacidad,!mientras! que! solo! un! 2.7%! se! ubican! en! el! nivel! alto.! Este! problema!











N.Alto! N.Medio! N.Bajo! NO! !
Proble
ma!
N.Alto! N.Medio! N.Bajo! NO!
P1! 0! 14! 22! 0! ! P1! 0! 14! 22! 0!
P2! 4! 12! 19! 1! ! P2! 4! 12! 19! 1!
P3! 1! 6! 28! 1! ! P3! 2! 12! 21! 1!
P4! 11! 5! 14! 6! ! P4! 11! 5! 11! 9!
P5! 10! 8! 18! 0! ! P5! 14! 4! 19! 0!
P6! 16! 4! 8! 8! ! P6! 8! 12! 8! 8!

































N.Alto! N.Medio! N.Bajo! NO!
P1! 0! 5! 31! 0! ! P1! 0! 2! 34! 0!
P2! 1! 15! 19! 1! ! P2! 15! 6! 14! 1!
P3! 2! 1! 32! 1! ! P3! 1! 15! 19! 1!
P4! 10! 4! 13! 9! ! P4! 2! 12! 12! 10!
P5! 10! 5! 21! 0! ! P5! 14! 4! 18! 0!
P6! 16! 3! 8! 9! ! P6! 21! 6! 3! 6!





Problema! N.Alto! N.Medio! N.Bajo! NO! ! Problema! N.Alto! N.Medio! N.Bajo! NO!
P1! ! ! ! ! ! P1! ! ! ! !
P2! 4! 12! 19! 1! ! P2! ! ! ! !
P3! 1! 2! 32! 1! ! P3! 11! 13! 10! 3!
P4! 7! 7! 13! 9! ! P4! ! ! ! !
P5! 10! 6! 20! 0! ! P5! 10! 5! 21! 0!
P6! 12! 4! 12! 8! ! P6! 21! 6! 3! 6!





 En! casi! todos! los! problemas! y! capacidades! analizadas,! predominó! el! nivel! de! dominio! bajo,! salvo!
algunas!excepciones!como!en!es!el!caso!del!problema!6,!en!la!capacidad!8.!
 Las! estrategias! empleadas! por! los! niños! para! la! resolución! de! problemas! en! el! nivel! básico! se!
relacionan! de! manera! directamente! con! las! habilidades! matemáticas! específicas! (aritméticas! y!
geométricas)!y!el!desarrollo!de!capacidades,!dependiendo!del!contexto!de!los!problemas.!
 El!nivel!observado!en!el!desarrollo!de!habilidades!matemáticas!se!relaciona!de!manera!directa!con!
los!resultados!reflejados!en! las!pruebas!estandarizadas,!ya!que! los!desarrollos!en! las!soluciones!de!
Tabla!4.!Resultados!obtenidos.!Capacidad!3. Tabla!5.!Resultados!obtenidos.!Capacidad!4. 
Tabla!6.!Resultados!obtenidos.!Capacidad!5.. Tabla!7.!Resultados!obtenidos.!Capacidad!8. 




los! problemas! reflejan! un! nivel! bajo! de! las! capacidades! necesarias! para! el! aprendizaje! de! las!
matemáticas.!
 Es!necesario! trabajar!en!el!desarrollo!de!habilidades!y! capacidades!matemáticas!en!el!nivel!básico!








de!problemas!y!por!consiguiente,! la!mayoría!de! los!estudiantes!comete!errores!en!el!desarrollo!de! las!





Centros! Educativos),! al! igual! que! la! mayoría! de! las! pruebas! estandarizadas,! al! estar! basadas! en! la!
resolución!de!problemas,!no!consideran!que!los!niños!presentan!dificultades!en!cuanto!a!la!comprensión!
de! enunciados! que! leen,! establecer! inferencias! lógicas,! para! establecer! y! comparar! relaciones,! entre!
otras!capacidades!necesarias!para!el!desarrollo!de!habilidades!matemáticas.!Por! lo!cual,! la!mayoría!de!





COSNET,! 2006.!Manual" para" desarrollar" habilidades" de" aprendizaje" en" estudiantes" de" nuevo" ingreso.!
México:!COSNET.!









Silva,! M.;! Rodríguez,! A.! y! Santillán,! O.! (2009).! Estrategias! de! resolución! de! problemas! matemáticos!
empleadas!por!alumnos!de!sexto!de!primaria.!X"Congreso"Nacional"de"Investigación"Educativa.!
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